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Produtos com potencial actividade biológica extraídos de algas do mar dos Açores(AzoAlg)
Conferências: Anf I, Complexo Científico
9:00h – Sessão de abertura
Prof. Doutora Helena C. Vasconcelos – Universidade dos Açores
9:20h - “Projecto AzoAlg: objectivos e perspetivas”
Prof. Doutor Artur Silva– Universidade de Aveiro
9:30h -“Fármacos, nutracêuticos, e cosmocêuticos a partir de 
fontes marinhas – Uma perspetiva Europeia”
Prof. Doutor Anake Kijjoa – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
10:50h - “O complexo de Laurencia no litoral dos Açores: 
espécies presentes e importância ecológica”
Prof. Doutora Ana I. Neto – Universidade dos Açores
Mesa redonda:
11:20h -“Potencialidades dos produtos naturais e em 
particular das algas marinhas”
Prof. Doutores Artur Silva, Anake Kijjoa, Ana Neto, Carmo Barreto e 
Ana Seca
Será passado um certificado de participação a quem 
frequentar o conjunto das conferências.
